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*** regarding copyright:
The texts of works contained herein display an authorial cornucopia.
Over the years I have pitilessly pilfered from the best writers.
It is my realisation of the texts that is personal and unique.
Mostly, I have borrowed short sections of good text and recontextualised them.
I am not a writer, as such.
I have always believed that where there is so much bad writing in the world,
why contribute more?
I admit to a legal recklessness in never paying any famous international writer
a cent in royalties,
and often they have not even been acknowledged.
My apologies.
I could say "talk to my agent or lawyer",
but I've never had either.
So let's share a glass of wine and talk about it.
If students were granted permission (as they sometimes are)
to look through my archives, they would be privy to some quite personal material.
I've saved them time, in creating this document -
and I have omitted some material that some people
might, rightfully, not want to be publicly aired.
I have asked permission to include necessary documents,
in addition to those that I can take personal responsibility
for placing in the public domain.
To those who would like to copy and publish anything in this document,
 may I suggest you talk to me or the University of Sydney
about the possible legal minefield
you are entering with certain parts of it.
By all means, glean your own impressions from it and use it 'originally'.
This document was written on an iMac G3, System Mac OS 9.2
using Microsft Word Version 5.1a
The page layout is on an A4 page
Borders: Left 1 inch
Right 0.6 inches
Top 0.6 inches
Bottom 0.6 inches
Nigel Kellaway
72 Margaret Street  Newtown  NSW  Australia 2042
Tel  +61 (0)2 9516 3762   Fax  +61 (0)2 9590 7874
Email:  oproj@optusnet.com.au
www.nigelkellaway.com
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